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1 
Un escritor está encerrado en la to-
rre de un castillo; para entretener las 
tediosas horas del encierro escribe 
una obra de historia; sus amigos y sus 
deudos le proporcionan libros y docu-
mentos. Un día, a causa de una re-
friega que se produce al pie de la to-
rre, resulta muerto uno de los reñido-
res. El prisionero ha presenciado el 
crimen desde la ventana. El goberna-
dor del castillo le cuenta luego el he-
cho de un modo diverso de como lo 
sabe el preso; el celador que le sirve 
la comida lo cuenta de otro mods; un 
amigo que viene a visitarle da otra 
versión de la refriega. Y por último—
y ésta es otra variante de la anécdo-
ta—, al referir a un conocido el pri-
sionero la verdad del hecho, el cono-
cido'sonrie y dice que no ha sido así, 
sino de otro modo. Y ha sido de 
otro modo porque él se hallaba en el 
lugar de la refriega y ha tenido que 
intervenir en la contienda Y podría 
añadirse una nueva variante al suce-
so. Y es la de que el amigo que inter-
vino en la contienda está también 
eouivocado; puesto que el hecho no 
ocurrió como él lo relata, sino de otra 
manera. En resolución, el historiador 
acaba por desconfiar de la verdad—la 
verdad de los hechos históricos—y 
arroja al fuego el manuscrito de su 
obra. 
o 
Una noche llega el novelista X a su 
tertulia del café y dice: 
—Me ocurre una dificultad; no os 
alarméis; no es nada; pero sí me tiene 
esto que -n e ocurre algo desazonado. 
Figuraos que tengo sobre la mesa las 
segundas pruebas de una parte de la 
novela que voy a publicar. En esa no-
vela hablo de la Puerta del Sol; cito 
algunos de los gritos que, usan los 
modestos vendedores que allí se ga-
nan la vida. Uno de esos gritos es el 
de: «Anillos para sujetar el varillaje 
del paraguas». Y es el caso que yo no 
sé si ese grito es tal como yo acabo 
de citarlo y como lo pongo en mi no-
vela. ¿Lo sabéis vosotros? 
—1Qué cosa más raí-al—exclama 
con soma uno de los contertulios—. 
Es como un amigo inglés, humorista, 
Chesterdon, que acaba de llegar a 
Madrid con objeto de estudiar el ca-
rácter de los madrileños y se empeña 
en saber qué cantidad de juncos se 
utilizan todas las mañanas para ensar-
tar la dorada golosina que sirve de re-
facción mañanera a los madrileños. 
¿Vosotros sabéis qué cantidad de jun-
cos consume Madrid? 
El novelista insiste: 
—No es broma lo que he dich • ; ne-
cesito saberlo: es un detalle, yo soy 
escrupuloso en los detalles. ¿Se dice 
anillos para sujetar el varillaje del pa-
raguas? 
—No, no es eso—contesta otro de 
los contertulios—. Se dice aniilos 
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irrompibles para llevar bien sujeto el 
varillaje del paraguas. 
—Estáis equivoc-idos—ataja un ma-
drileñista consumado—. No dicen 
irrompibles; eso lo aplican a otra cosa 
otros vendedores. 
—¿Cómo que no dicen irrompibles? 
—añade un rnadrileñista más perito y 
experto que el anterior—. Dicen, sí 
irrompibles; estoy seguro de ello. 
—Pero no dicen—agrega otro de los 
contertulios—para sujetar bien el va-
rillaje del paraguas, sino para llevarlo 
bien sujeto. 
—No, no; perdonad—afirma otro 
amigo—. Dicen para llevar bien suje-
to. Lo he oído muchas veces; de eso 
estoy seguro. 
—Pues yo os digo—afirma otro—
que infinitas veces he oído esos gri-
tos, y no dicen nunca para llevar bien 
sujeto, sino sencillamente para suje-
tar el varillaje. 
—En resolución—epiloga el nove-
lista—, que me quedo sin saber lo que 
deseaba, y que mañana a las ocho se 
llevan las pruebas a la imprenta. 
3 
rara,,.; e el r, -',(3 509 antes da Crisro, 
las autoridades de Roma realizaron 
algunas deportaciones. Fueron trasla-
dados a la isla de Sicilia varios distin-
guidos ciudadanos romanos excesiva-
mente nerviosos. Tarquino el Sober-
bio había sido depuesto del trono; 
se había proclamado la República. 
Tarquino, refugiado en un país veci-
no, en Etruria, no había perdido las 
esperanzas de recobrar el solio, y 
alentaba las conspiraciones de sus 
partidarios. Se conspiraba en Roma; 
no faltaban, de cuando en cuando, 
algaradas y revueltas. Las autorida-
des en cierta ocasión deportaron, co-
mo decirnos, a Gela, lugarcito coste-
ro en Sicilia, a unos cuantos tarqui-
nistas. Se les guardó toda clase de 
consideraciones, no se les llevó, cla-
ro está, en una galera con tres filas 
de remeros—que eran las galeras de 
más categoría—ni se les obsequiaba 
tampoco a media mañana con una 
emulsión de miel del Himeto y vino 
de Chipre, que es lo que algunos de 
esos deportados acostumbraban a to-
mor entre horas. Pero crea el lector 
que no se les trató con dureza ni des-
templanza. Las primeras cartas que 
arribaron a Roma escritas por los de-
portados decían que el clima en Sici-
lia, en Gela, al sur, frente a Cástago, 
era excelente. No hacia mucho calor 
durante el día, y por la noche no se 
sentía mucho frío tampoco. Se podía 
hacsr vida al aire libre. Y eso, para 
personas que vivían de continuo en 
una gran capital como Roma, sin' 
tiempo para respirar largamente al 
aire puro. era grato e higiénico. Pero 
los partidarios de Tarquino el Sober-
bio que había en Roma no lo enten-
dían así. Y a poco de llegar estas car-
tas a 1a gran c.udad, se esparció el 
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rumor de que el clima en Gela era in-
soportable. Hacía un calor horroroso 
de día, y en cuanto llegaba la noche 
no se podia estar de frío. Se produjo 
en Roma una curiosa leyenda alrede-
dor de la temperatura de Sicilia. Unos 
decían que los deportados tenían ra-
zón; otro; argumentaban que ellos 
conocían el clima de Sicilia y no era 
el que los deportados decían. La opi-
nión se apasionó con motivo de este 
asunto de la temperatura. No había 
nadie que, después de tanto discutir, 
después de tanta controversia, des-
pués de tanta opuesta afirmación, pu-
diera decir con seguridad si en Gela 
hacía o no de día una temperatura so-
portable. Y es el caso que, habiendo 
sido repatriados algunos de los tarqui-
nistas, al desembarcas dijeron que 
el clima, de Gela era agradable; de 
día la temperatura era ligeramente 
cálida v de noche ligeramente fresca. 
Pero no sabe lo que ocurrió; el caso 
es que, al llegar a Roma los repatria-
dos, afirmaron ya—y lo repitieron sus 
correligionarios—que el clima de Si-
cilia no se podía sufrir de áspero y 
destemplado. El lector, sin duda, ar-
güirá: «S; en Roma, en el año 509 an-
tes de Cristo, hubiera habido termó-
metros, no se hubiese podido crear 
esa confusión. Con que las autorida- 
d 	ddte 	 ,: un estado 
tiempo en Gela durante un mes, asun-
to concluido». Pero el lector es un 
poco ingenuo al formular tal objeción. 
La temperatura no existe; la tempera-
tura es una creación arbitraria de los 
termómetros. 
La verdadera temperatura es la que 
creamos nosotros. La temperatura es 
cosa subjetiva. ¿Comemos opípara-
mente, con buenos vinos y exquisitos 
licores? Pues al salir a la calle, si el 
termómetro marca quince grados, de-
cimos que hace un calor insoportable. 
¿Estarnos deeieados de salud y tene-
mos un estiaje vital bajo? Pues en la 
calle, si el termómetro señala ocho 
grados, que es una temperatura so- 
CATOLICOS  I 
Reproducimos con gusto este suel-
to de la «Colecta pro Culto y Clero» 
que aparece estos días en los diarios 
católicos y que vemos preferentemen-
te publicada en los de provincias:: 
«Católicos: sustancialmente es de 
ley natural y formalmente de ley ecle-
siástica, pagar diezmos y primicias a 
la Iglesia de Dios. 
Es obligación de justicia, porque 
los que sirven al altar, dice San Pa-
blo, del altar han de vivir. 
Suprimida por la República la dota-
ción del Culto y Clero, urge y se im-
pone esta obligación con toda su fuer-
za moral. 
Aunque la Iglesia, Ma:ire benigna, 
deja a la voluntad de los fieles su 
cuantía, sin exacciones id penas, sus 
hijos deben, generosa, si no espléndi-
damente, en la proporción de sus me-
dios, ofrecerle los donativos necesa- 
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Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonarnisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
portable, sentimos como si el mercu-
rio nos dijera que hace un frío de dos 
grados bajo cero. ¿Y qué diremos de 
la influencia de la pasión política en 
la temperatura? ¿Cómo los partidarios 
de Tarquino el Soberbio no iban a 
encontrar detestable, abominable, el 
clima de Gela? ¿Cómo los secuaces 
que Tarquino el Soberbio tenía en Ro• 
ma no iban a aprovechar para sus 
propagandas contra la República ro-
mana hasta este detalle del clima? 
Pero la República romana, la reciente 
República, la Repúb,ica que había 
lanzado del trono a Tarquino, se supo 
defender. Y otro día veremos con qué 
esfuerzo, con qué rigor, con qué de-
cisión lo hizo. 
Que los Gobiernos de un régi-
men nuevo no descuiden la defen-
sa de las instituciones que les es-
tán confiadas. Ante hombres que 
no saben si tienen frío o tienen ca-
lor, si hace frío en un sitio o hace 
calor, los hombres de la Repúbli-
ca romana no dijeron, con la fra-
se española vulgar, que a ellos los 
partidarios de Tarquino el Sober-
bio «no ie daban ni frío ni calor». 
Con ojo alerta estuvieron siempre 
y llegaron a hacer lo que ni por 
soñación se he hecho ahora en Es-
paña, en la nueva República espa-
ñola. 
Azorín. 
rios para su vida económica, a fin de 
que pueda desarrollar entre las almas 
sus altísimos ministerios. 
Católicos: depositad vuestros dona-
tivos en la «Colecta pro Culto y Cle-
ro». 
Esta es la verdadera doctrina con-
tra la cual nadie puede ir. Persecu-
ción a la Iglesia sería impedir la co-
lecta. De esta manera la Iglesia sufra-
gará sus atenciones y demostrará se-
guramente que no le faltan para ello 
ni el entusiasmo de los fieles ni la 
buena administraciare 
MANIFESTACION PORTADA 
HAMBURGO —Los obreros sin tra-
bajo, dirigidos por comunistas, inten-
taron realizar una manifestación que 
evitó la fuerza pública. 
Fueron practicadas varias detencio-
nes y hubo abundantes contusos. 
TEMPERAS RA 
PUBBÉ:1) 
PARA LAS MADRES 
Esperando al primer hijo 
CARTA DE BERLIN 
Tradición y protocolo 
¡Cuántas veces sucede que la mu-
shacha recién casada, apenas acos-
tumbrada a su papel de esposa, ya 
tiene que ir representando el de 
madre! 
---¡Oh, cuando yo tenga a mi ne-
ne lo dejaré todo para ocuparme 
de él—dicen algunas. 
—Pronto te cansarás de esta vi-
da de llueca, contestan otras, por 
mi parte, buscaré un ama de cría 
_de toda confianza que se ocupe 
de él y seguiré haciendo la vida 
de costumbre. No se debe descui-
dar a su marido. 
A mi juicio, queridas lectoras, 
estas inexpertas damitas se equi--
vocan. Si tal... también la que sue-
ña con sacrificarse por el recién 
nacido. Los deberes de madre; por 
muy grandes que sean, no son los 
únicos y hay que prepararse para 
compaginar los unos con los otros 
de modo que sin renunciar a las 
exigencias mundanas y domésti-
cas de su posición y menos aun 
mermar el tiempo que correspon-
da al marido se puede tener las 
horas necesarias para el cuidado 
del querido muñeco. 
Si los recursos no permiten sos-
ener ama seca o nurse y no hay 
en la familia abuelas o tías, que 
puedan prestar su desinteresado 
concurso, una buena organización 
en las horas de dormir y tomar 
alimentos, el pequeño dejará a la 
joven madre bastante tiempo li-
bre para las demás atenciones. 
Lo esencial es trazarse un bien 
meditado plan, de antemano y sin 
contar con hipotéticas posibilida-
des que sino llegan hacen intole-
rable la vida 'de los padres qui-
tándoles las ganas de que se 
aumente la familia. 
Procuraremos que al entrar en 
el mundo el nuevo ser, encuentre 
preparadas una cuna, una envol-
tura y una mamá consciente e ins-
truida que sepa cuidarle. 
¿Una cuna... o 'un moisés? No 
vacilen las jóvenes mamás en es-
coger esto último si es que sus 
medios no les permite tener dos. 
Mas si es este el caso, instalen 
en su propio dormitorio la clási-
ca cunita de antaño con sus co-
rrespondientes cortinas que pro-
tegen al pequeño contra las co-
rrientes del aire y de la luz de-
jando a los padres en libertad de 
ir y venir, sin perjuicio de incli-
narse alguna vez sobre la cuna y 
entreabriendo las protectoras cor-
tinas contemplar al que ha venido 
a hacer aun más estrecho el la-
zo que nos une. 
Quedamos en que lo mejor es 
tener la cuna o bien una cunita 
para las noches y el moisés sobre 
ruedas, para el día. No tardará el 
bebé en darse cuenta de esta dife-
rencia comprendiendo que en el 
trasportable moisés puede llorar ju-
gar, si así lo cree oportuno, pero 
que la cunita es para dormir, y 
por este sencillo medio el niño 
empieza a distinguir la noche del 
día. 
Por lo que respecta a la envol-
tura, en las catálogos de los gran-
des almacenes se halla la lista de 
todas las prendas útiles, no obs-
tante me permitiré dar algunos 
consejos; prepárense muchos pa-
ñales (siempre liarán falta) y po-
cos pantaloncitos, camisas, etc. 
porque nadie sabe el, tamaño que 
tendrá el recién nacido. La que se  
preocupe por la elegancia de su 
retoño, desde su entrada en el 
Inundo, tendrá hecho un par de 
jerséis pequeñitos y una vez naci-
do el niño puede modificar el mo-
delo cual corresponda a sus dimen 
siones. 
Además, para esta clase de pren-
das pueda el recurso de las. abue-
las ¿quién no ha oído decir algu-
na vez a esas adorables viejecitas, 
tengo que hacer unas calzas pa-
ra Juanito... me han dado un pa-
trón de jersey precioso y se lo 
voy .a regalar a Mariana. 
El tono de satisfacción y orgu-
llo con que las abuelas pronuncian 
estas palabras, da la seguridad de 
que sus nietecillos no carecerán de 
prendas de abrigo. 
En fin, 'no descuideis el tomar 
buenas resoluciones, acoged con 
anticipación las. horas que el niño 
a de mamar (cada tres horas es lo 
más corriente) si como supongo 
podéis criarlo a menos de imposi-
bilidad física. 
114atilde Muñoz. 
(Prohibida la reproducción) 
He leído con atención todas los 
pronósticos para el año 33 que se 
han publicado en los periódico 3 
Naturalmente, me han parecido 
más probables los que mejor coin-
ciden con mis deseos. Yo no suelo 
hacer pronósticos, pero creo que 
no hay nada más entretenido ni 
más barato. 
No es el que más me gusta, 
pero sí el que más me atrae, el 
pronóstico de un órgano anarco-
sindicalista de Madrid. Lo empie-
za en broma y lo acaba en serio, 
con acentos dramáticos, dejándose 
arrastrar por la emoción del tema. 
En enero caerán del Poder los 
socialistas. Algunos de sus lideres 
perecerán ahorcados. Los campe-
sinos se lanzarán al asalto de la 
tierra. En febrero serán destruidos 
el Estado y el Carnaval y se pro-
clamará el amor libre. A fin, de 
año quedará implantado el comu-
nismo libertario. Breve e incohe-
rente programa, ¿verdad? Claro 
que está trazado en un rato de 
buen humor. Pero acaba con una 
declaración solemne: ¡El año 33 
es el año de la revolución social!, 
Bueno Vamos a vivir este año 
33 tan preñado de promesas de to-, 
OLIMPIA 
HOY: 2' de abono 
Estreno 
Noche de San—Silvestre, tradi-
cional noche de hogar bajo el ár-
bol de Noel florecido de golosinas. 
Cuando todo invita a quietud y a 
recogimiento hogareño o a lo más 
a la alegría reconcentrada en una 
botella de vino del Rhin, la quie- 
Suscribase a EL PUEBLO 
Ha zozobrado un rom- 
pehielos ruso 
OSLO.—Se ha confirmado la noti-
cia de que el rompehielos ruso «Mali-
kin» zozobró a la entrada en el puerto 
de Icefjord. 
Se cree que el total de hombres que 
componían la tripulación del barco, 
así como la del rompehielos «Selow», 
que lo acompañaba, se eleva a tres-
cientos. 
Noticias de última hora aseguran 
que los tripulantes del primer barco 
han sido salvados. 
	 PROMESAS PARA 1933 
dos los colores. Sin preocuparnos 
de averiguar qué promesa es la 
más segura. 'Lo que haya de ser 
será. ,Está escrito), dice el órgano 
anarcosindicalista, con 	anarquis 
mo. musulmán. Pero ayudaremos 
a lo que íntimamente nos es más 
grato. Haremos todos los días un 
poco de revolución social, sin que 
nos abrume la preocupación de 
que debe quedar hecha antes del 
31 de diciembre. No aceptamos en 
absoluto la tiranía del tiempo co-
mo colaborador, pero sentimos cier 
ta antipatía por los plazos impro-
rrogables. Haremos cada día un 
poco de revolución social. Pon-
dremos de nuestra parte cuanto 
haga falta ,para que el año 34 
nos encuentre haciendo la revolu-
ción social si no está hecha; y si 
está hecha, con mayor motivo. 
Hay cosas; como ésa, que hasta 
no verlas hechas no se ve la ne-
cesidad imprescindible de tenerlas 
que hacer. 
Heliofilo. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
tud callejera berlinesa' se tiñó de 
sangre. Y en medio ele la noche 
tradicional donde el tiempo corta 
con su guadaña la espiga de un año 
se registraron numerosas agresio-
nes y riñas de carácter político. Se 
tienen noticias de dos muertos du-
rante una de las colisiones, prac-
ticando veintiocho detenciones. 
Pasada la tradicional noche de 
San Silvestre y con motivo del Año 
Nuevo el Presidente del Reich, ha 
recibía) las visitas protocolarias. 
En la del Cuerpo diplomático, el 
Nuncio Monseñor Arsenigo expre-
só al Presidente sus felicitaciones 
e hizo alusión a las activas nego-
ciaciones que se realizan para me-
jorar las relaciones internaciona-
les. Entre todos los problemas—di-
jo el Nuncio—, es el económico, el 
que deja sentir su peso -con ca-
racteres de mayor gravedad. Por 
ello, es de desear ante todo, la vuel 
ta a la prosperidad mediante la 
reanudación sería de los intercam-
bios internacionales para prevenir-
se de este modo contra el hambre 
que amenaza como resultado del 
paro forzoso. 
El Mariscal Hindemburg le con-
testó dándole las gracias y aña-
diendo que había sido necesa-
rio despegar la máxima energía 
para .adoptar unas medidas excep-
cionales que aseguraran el man-
tenimiento del estado y de la vida 
económica de Alemania. 
La crisis, añadió, no se ha re-
suelto aún, pues problemas inter-
nacionales de máxima importancia 
han quedado de año en año como 
herencia sin solucionar del año 
anterior. La crisis mundial según 
el Presidente Hindemburg sólo po-
drá ser resuelta mediante el resta-
blecimiento de la confianza entre 
los pueblos. Las necesidades del 
momento exigen que para vencer 
las dificultades encuentren solucio-
nes armónicas que abran de nue-
vo las puertas al progreso de la 
humanidad. 
Terminada la recepción protoco-
laria del cuerpo diplomático, el 
Presidente del Reich recibió al Go-
bierno, 
El canciller, hizo resaltar que la 
política exterior de Alemania du-
rante el pasado año se ha orien-
tado hacia la liberación del país 
de las cargas imposibles. procu-
rándole el derecho a la seguridad 
mediante el desarme general. Las 
directivas de la política interior 
añadió con la creación de posibi-
lidades de trabajo a fin de traer 
la paz y el equilibrio entre las 
distintas clases sociales del pueblo 
alemán. 
El Presidente del Reich en su 
contestación dijo que es necesario 
que desaparezcan los disturbios en 
la vida política y que se unan to-
dos los alemanes amantes de su 
patria para restablecer la confian-
za, tanto en el exterior como en 
el interior. 
Hay que esperar .que el nuevo 
año traerá para las teutones la 
realización del, principio de igual-. 
dad de derecho concedida en el 
pasado Diciembre. 
Cómo se ve el tradicionalismo 
alemán y el protocolo coinciden co 
mo los españoles en el deseo de 
un Año Nuevo y de una vida 
nueva. 
E. Kruger. 
(Prohibida la reproducción) 
Charlas al sol  	
Hablado en ESPAÑOL, 
por dobles 
El film PARAMOUNT más real, humano y emocionante de todos los tiempos.  
Teatro ODEON Empresa SAGB 






En la más cómica y original de sus 
creaciones 
11 reir todo el mildo 
Teléfono núm. 2 
EL LOCAL DE LOS INSUPERABLES PROGRAMAS 
Una cruzada de buen humor en 
medio de un torrente de carcajadas 
EiLIE13La 
Los teatros en Madrid 
En el Calderón. - Fiesta homenaje en 
honor de Villaespesa 
Estas fiestas benéficas tienen 
siempre un triste dejo de melan-
colía:. en este caso. la razón del 
homenaje y la personalidad lite-
raria del festejado acentuaban la 
tristeza que en lo íntimo sentimos, 
pese al esplendor inusitado del 
festejo. 
Francisco Villaespesa es una de 
nuestras más legítimas firmas de 
poeta. Un poeta no es nunca un 
hombre práctico, acomodaticio y 
vulgar; porque para eso es poeta... 
Pero además y esto es lo peor; 
lo peor para él, naturalmente, es 
un auténtico poeta, «de la antigua 
,especie» que diría Ugo Ojetti. Poe-
ta «de la antigua especie» que es 
'tanto como decir espíritu bohemio, 
.independiente, andariego y derro--
.chón. Muy siglo XIX. En estos 
tiempos ese se pega. Porque son 
tiempos de «pega, de camonflage» 
Ya no hay lirismo. «Ya—como nos 
lo anticipó aquel otro gran poe-
ta—no hay Princesa que cantar,. 
Es bochornoso y denigrante pa-
ra la literatura española, contem-
plar el desventurado espectáculo 
de un poeta racial y conspicuo 
que se muere de hambre, como 
muchos escritores en Rusia por 
ejemplo; es bochornoso que ne-
cesite mendigar el auténtico cos-
curro de pan. Es claro, que ha 
ganado según dicen, dinero: pero 
la verdad es esta. Que lo necesita, 
que está enfermo y pobre. Solem-
nemente pobre, que es un poco 
• más que pobre de solemnidad. 
Se me podrá arguir que si tan 
mal, le va de poeta, que deje la 
lira y se dedique a otra cosa. Sí. 
Bueno. Pero es que todo el mundo 
no tiene la suerte de ser socialis-
ta, por ejemplo. 
Hay muchos medios de ayudar-
le con decoro aún mejor que este 
beneficio, —generrwmente organi-
zado por iniciativa privada, de una 
revista de espectáculos «Sparta»,  
—porque, al fin y al cabo. no le 
resuelve más que de momento. su 
aflictiva situación. Pocos como él, 
tan capacitados para dirigir un 
teatro para asesorar una empresa 
teatral, para encauzar una compa-
ñía de comediantes. Alguno de los 
teatros oficiales, oficiosos, o se-. 
mioticiosos. a lo peor acaparados 
por una sola persona de cuya 
incompetencia y desacierto los ta 
quilleros ociosos de algunos fla-
mantes teatros, pueden ser testi-
gos fidelísimos, podía estar dirigi--
do por este gran poeta que en 
achaques teatrales no tiene que 
recibir lección de nadie, lo que 
no todos pueden decir lo mismo... 
En su fiesta y beneficio se es-
trenó un poema en un acto del 
poeta, titulado «El otro», con un 
número de Moreno Torroba; poe-
ma fino, delicado, eminentemente 
lírico, que dió motivo para que 
María Espinalt cantase con mag-
nífica voz el número y para que 
Sna de Siria. Rosario Iglesias, y 
Vicente Soler lucieran sus dotes de 
buenos comediantes. 
Un acto el primero de «El Alcá-
zar de las Perlas» que interpreta-
ron Anita Adamuz, Blanca Alonso 
Ríos, Milagros Leal, María Espar-
za, Rafael Calvo, Fulgencio No-
gueras, Antonio Armet, Vicente So-
ler. Guitart, Alejandro Maximino, 
Manuel Díaz González, y Alvarez 
Diosdado, eran cariño y acierto, era 
otro de los números del interesante 
programa que completaron la ban-
da Republicana y la Orquesta del 
Teatro Lírico, interpretando com-
posiciones de Falla, Turina y Al-
beniz. unas bulerías llenas de gra-
cia y garbo de María Esparza, y 
recitales de poesías por Clotilde• 
Milano, Margarita Xirgu, Rosario 
Iglesias que dijo muy bien la 
ofrenda del homenaje, escrita por 
Ardavín y «Romance morisco». En 
ligue Borrás y Lola Membrives 
que declamó unos versos de Mar-
quina. 
Fiesta grata a lo exterior. Bien 
organizada y mejor desarrollada. 
Villaespesa, con una emoción casi  
tremenda, hizo una dolorosa y trá-
gica aparición, por dos veces, en 
el palco escénico y fué acogido 
con delirantes ovaciones.. 
Párrafo aparte merece la char-
la de García-Sanchis su mejor 
oración.—llena de sugerencia y 
plasticidad evocadora. Se superó 
el gran charlatán y arrancó a la 
concurrencia frenéticas ovaciones. 
Pudo titular su charla la 'canción 
de España en América. Nuestro 
genio de aventureros y conquis-
tadores que se viste de mitrar 
unas veces. y otras es de artistas, 
de músicos o de poetas, tuvo la 
mejor gloso en la magnífica con-
versación del inimitable Sánchiz. 
La fiesta ;en fin fué espléndida y 
admirable. Pero mejor hubiera si-
do, que el poeta no la hubiese 
precisado. ¿Verdad? 
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Cervantes. - "La frontera", 
de Paulino Masip 
Lo más interesante de esta sen-
cilla comedia de Paulino Masip, 
urdida con la natural inexperien-
cia de una primera obra teatral, 
escrita además, hace mucho tiem-
po, es que se descubre un autor 
dramático de positivo porvenir. Se 
advierte, no ciertamente en el des-
arrollo de la pieza, que se desen-
vuelve con inusitada rapidez, con 
excesiva concisión que, en ocasio-
nes, perjudica notablemente a la 
virtual eficacia emotiva que tie-
nen algunas escenas,  no del todo 
logradas por este exceso de sín-
tesis, si no que se advierte sobre 
todo en el diálógo, claro, expresi-
vo, conciso y justo. Diálogo tea-
tral. Es decir, eminentemente dra-
mático, sobrio, con visos de rea-
lidad, emotivo, y palpitante de hu-
manidad. 
Se advierten también, las bue-
nas condiciones de autor dramá-
tico del señor Massip, en .el espí-
ritu que anima la pieza, y más 
que nada en el tema que nos ofre-
ce, en apariencia \ligar pero que 
encierra un interés, .el interés que 
entraña un estudio de caracteres., 
un choque de pasiones, de ideolo-
gías, de convicciones, de tempera-
mentos... 
La fábula amatoria es sencilla 
y apenas juegan en el conflicto  
dramático das parejas. Mariano, 
un hombre modesto, empleada 
humilde, vencido por la vida que 
consigue un día el amor de una 
mujer.; de Luisa, hija de la dueña 
de la casa de hupedes, en que 
vive; la otra pareja la forman 
Julio, un antiguo amigo del mo-
desto empleado que .11ega de Pa-
rís, con una amiguita francesa, 
Osette. 
Las parejas entre si no se en-
tienden. Cuando se «cambian», 
tampoco logran sus máximas aspi-
raciones. Porque Luisa que se ena-
moró de Julio, no le aceptará aún 
sabiéndole libre ya de compromi-
sos porque su falta la cohibe y no 
se considera digna de casarse. 
¿Y Osette? La francesa estima 
que lo que estaba bien, con Julio 
no lo puede hacer con Mariano. 
Comedia, que «no acaba bien: 
pues poco grata para nuestro pú-
blico burgués, que sueña con solu-
ción de boda siempre. 
Unos actores muy modestos, la 
señorita *López Lagar y Mariño, y 
los señores López Silva y Armit 
salieron airosos en las interpreta-
ciones de sus respectivos papeles. 
El autor aplaudido salió en los 
finales de actas. 
E. Estevez-Ortega. 
(Prohibida la reproducción) 
Buster Keaton (Pamplinas) 
en el Odeón 
Las cómicas tribulaciones de un fi-
lantrópico y enamorado millonario. 
Tan variadas como alegres. Jamás ha-
bía mostrado Keaton, dentro de su 
legendaria impasibilidad, tanta eufo-
ria y comicidad. El film está lleno de 
situaciones de un grotesco perfecto. 
«Pamplinas», en plan de pacificador, 
recibe todos los golpes que se pierde. 
Boxeador en un combate de «chiqué»,. 
encaja sorprendido los tremendos 
oppercuts de su adversario. De un ca-
bo a otro del film se suceden las si-
tuaciones inverosímiles que provocan 
cascadas de franca risa. Esta película 
de Keaton, de un cómico subido ofre-
ce la novedad de presentar una trama 
cuyo fondo es un drama emocionante 
en el que la parte trágica corre a car-




Hoy, VIERNES (Segunda de abono): 
TRES SESIONES 
ESTRENO de la superproducción Paramount, hablada en 
ESPAÑOL, por dobles, 
¿QUE VALE EL DINERO? 
por George Bancroff 
Aliada con la sublime ternura del novelista Dikens nos dan el film 
más humano y real de todos los tiempos 
Mañana, SABADO (A O'30 y 0'50): 
¡GRAN REPRIS! de la fastuosa película de la Ufa, 
El favorito de la guardia 
por Lilián Harvey y Henry Garat 
DOMINGO (Tercera de abono): 
¡La película de la simpatía! 
Una canción, un beso, una mujer 
por Gustav Froelich y Marta Eggerth 
¡¡¡ EL MAYOR EXITO ACTUAL EN BARCELONA !!! 
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Informaciones  de Madrid y provincias  
Ha pedido que cuanto antes se discuta en las Cortes la ley especial que 
determine los procedimientos para acusar al Jefe de Estado. - Ha :llegado 
a Villa Cisneros el gobernador general del Sahara. - Según el alcalde, el 
Ayuntamiento no encontrará dificultades para llevar a cabo 
inmediatamente la prolongación de la Castellana 
El señor Alcalá Zamora es partida- 
rio de que se aumenten los 
sueldos de los ministros 
Se ha celebrado Consejo de ministros presi- 
dido por el Jefe de Estado 
Consejo de ministros 
MADRID, 5.—A las once y media 
de la mañana ha comenzado el Con-
sejo de ministros en el Palacio Nacio-
nal, presidiendo el señor Alcalá Za-
mora. 
La reunión ministerial ha terminado 
a las dos y cuarto de la tarde. 
Al salir, el señor Azaña ha dicho a 
los periodistas que nada tenía que ma-
nisfestarles, pues era el encargado de 
hacerlo el ministro de Obras Públi-
cas. 
El señor Prieto ha dicho que el Pre-
sidente de la República había mani-
festado que al repasar el Presupuesto 
aprobado por las Cortes había visto 
que no se aumentaban las consigna-
ciones del presidente del Consejo y de 
los ministros y que exhortaba al Go-
bierno para que trasladara sus insi-
nuaciones a las Cortes. 
El señor Azaña le ha contestado 
que como fué este Gobierno el que 
suprimió el aumento de consignacio-
nes a los ministros, hecho por la Dic-
tadura, no le había parecido discreto 
aumentarlas nuevamente. 
Ha añadido que le parece bien el 
aumento de dichos sueldos, pero a 
partir del presupuesto de 1934 y sin 
que los actuales ministros lo puedan 
disfrutar. 
El Presidente de la República re-
novó el ruego de que se redacte y 
presente rápidamente a las Cortes el 
proyecto de ley especial previsto en 
el artículo 89 de la Constitución, so-
bre procedimientos para acusarle, con 
objeto de que se vote antes o al mis-
mo tiempo que el de constitución del 
Tribunal de Garantías Constituciona-
les, del que es complemento. 
El señor Prieto ha añadido que el 
Jefe de Estado había firmado nume-
rosos decretos, especialmente de Ha-
cienda y de Obras públicas. Entre es-
tos últimos figura uno sobre ad-
quisición de cien motocicletas con 
destino a los vigilantes de carreteras. 
La llegada a Villa Cisneros 
En la Dirección general de Colo-
nias y Marruecos se ha dicho que ha-
bía llegado a Villa Cisneros el gober-
nador general del Sahara comandan- 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
te Cañizares y que se esperaba que 
hoy llegaría el nuevo gobernador ge-
neral, comandante Aceituno, que sa-
lió ayer de Getafe ee avión. 
Robo de un bolso con dinero 
Don Alfredo Roser, ingeniero, ha 
denunciado en la Comisaría que a su 
esposa le habían robado en la calle 
un bolso en el que llevaba una impor-
tante cantidad de dinero. 
Más sobre la fuga de deporta-
dos en Villa Cisneros 
A las seis y media de la tarde en la 
Dirección general de Marruecos no 
hebía noticias de Villa Cisneros. Tam-
poco se ha confirmado la llegada de 
los fugados a Port-Etienne. 
El trimotor militar que salió ayer de 
Getafe no fué a Cabo Jubi, como se 
dijo, sino directamente a Villa Cisne-
ros. Llevó a bordo al comandante 
Fernández Aceituno, nombrado go-
bernador general, y traerá a España 
al gobernador destituido señor Fer-
nández Reguera'. 
Se espera que mañana llegará a 
Madrid el citado avión. 
La prolongación de la Castellana 
El alcalde de Madrid ha dicho a los 
periodistas que estaba muy satisfecho 
por el rápido comienzo de las obras 
que se van a emprender en la capital 
de España. 
Respecto a la prolongación de la 
Castellana ha manifestado que tenía 
la seguridad de que el Ayuntamiento, 
con el apoyo ofrecido por el Gobier-
no, no encontrarla dificultades. 
Para ingresar en un Cuerpo 
militar 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra», publica una orden conce-
diendo un nuevo plazo para solicitar 
el ingreso en el Cuerpo de auxiliares 
subalternos del Ejército. 
Reparto de juguetes 
Mañana, el Presidente de la Repú-
blica asistirá al reparto de juguetes 
en algunos grupos escolares y en dis-
tintos Asilos. 
La investigación de la paternidad 
La Comisión jurídico-asesora ha ter-
minado el proyecto de ley sobre in-
vestigación de la paternidad. 
El proyecto es muy extenso. 
Se presentó un voto particular muy 
interesante de la señorita Huici, que 
el pleno de le Comisión aceptó en su 
mayor parte. 
• La ley se basa en el principio cons-
titucional de derecho para todos los 
hijos. 
Don Afonso de Borbón empla-
zado por la Comisión de Res-
ponsabilidades 
La «Gaceta» publica en su número 
de hoy el siguiente edicto de las Cor-
tes Constituyentes: 
«Citando y emplazando a don Al-
fonso de Borbón, a don Fernando de 
Baviera y de Borbón, a don Guillermo 
Solm y a don Rafael Benjumea, para 
que comparezcan ante la Comisión 
de Responsabilidades en el término 
de diez días, a contar de la publica-
ción de este edicto, bajo apercibi-
miento de que si en el caso de trans-
currir dicho plazo no se presentaran, 
se les seguirá el procedimiento incoa-
do contra ellos y serán procesados y 
juzgados en rebeldía». 
e‘,Z 
Petición de la minoría radical 
El diputado señor Guerra del Rio, 
en nombre de la minoría radical, visi-
tó al ministro de Agricultura para ro-
garle que la Reforma Agraria, en lo 
que respecta a los bienes comunales, 
se lleve a cabo por medio de una 
ley y no por decreto del Gobierno, 
como parece que han propuesto los 
representantes socialistas en el Con-
sejo Ejecutivo del Instituto de Refor-
ma Agraria. 
Acuerdos de la Ejecutiva 
socialista 
Con asistencia de los señores Largo 
Caballero, Cabello, Fabra Ribas, Vi-
darte, Gracia, Prieto, Cordero y De 
Francisco, ha celebrado su reunión 
semanal la Ejecutiva del Partido So-
cialista, tomando los siguientes acuer-
dos: 
Comunicar a la Internacional Obre-
ra Socialista el criterio relativo a la 
fecha ea que debe celebrarse la Con-
ferencia y punto en que ésta ha de 
tener lugar. 
Idem a la Federación de Juventu- 
OD E ON 
des Socialistas su opinión sobre las 
propuestas formuladas. 
Poner en ejecuaión los acuerdos 
adoptados en el Congreso reciente-
mente celebrado y trasladar otros al 
examen y solución definitiva del Co-
mitié Nacional. 
Dando ingreso a varias Agrupa-
ciones. 
Autorizar a la Secretaría general 
para organizar diversos actos de pro-
paganda. 
Así como la nueva estructuraciín 
que hay que dar a la organización de 
la Oficina del Partido. 
La Reforma Agraria 
Se reunió el Comité. Ejecutivo del 
Instituto de Reforma Agraria. 
El señor Martínez Gil declaró que 
la representación obrera apoyaba y 
aprobaba la propuesta de la Presiden-
cia sobre la ley de bases para la Re-
forma Agraria. 
Los senores Ridruejo, Oriol y Mar-
galet formularon enmiendas. 
El presidente prometió llevar a la 
próxima reunión la ponencia: nueva-
mente redactada, prometiendo reco-
ger algunos puntos de la enmienda. 
Obsequio al señor Azaña 
Los agregados militares obsequia-
ron con un banquete en el hotel Ritz, 
al jefe del Gobierno, con motivo del 
año nuevo. 
El procesamiento de 
Fuentes Pila 
La Sala tercera de la Audiencia, ha 
confirmado el auto de procesamiento 
por supuesta tenencia ilícita de ar-
mas, contra don Santiago Fuentes 
Pila. 
De nuevo la crisis minera... 
Comunican de Oviedo que se acen-
túa la intranquilidad a consecuencia 
de la crisis hullera. 
Ha sido anunciado el cierre de la 
Empresa Industrial, por exceso de 
carbón en sus almacenes. 
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPE ZTACULOS 
MAÑANA, DEBUT DE UN GRAN ESPECTACULO DE ARTE 
LECUONA y su orquesta típica 
Procedente de los teatros Encanto, de La Habana; Fígaro, de Madrid, y 
Olimpia, de Barcelona, con 
"estrella" de bailes españoles 
GRECIA - MARIO 	CRISTINA PEREDA 
(Bailes afro-cubanos) (Bailarina) 
La música cubana sin mixtificaciones y con sus instrumentos típicos. Can-
ciones a dos y tres voces 
Canciones, rumbas, boleros, guajiras, pregones, canciones afro - cubanas 
Números a dos pianos, danzas cubanas y españolas, al piano, por su autor 
LECUONA Y SU ORQUESTA CUBANA 
Son artistas exclusivos de «La Voz de su Amo» 
información de provincias 
la situación social de Asturias ha 
sufrido una nueva agravación 
Se ha ordenado la detención de un teniente coronel de la Cuardia civil. 
Son detenidos 54 individuos que, por hambre, habían asaltado un campo 
con el propósito de llevarse la aceituna. - Ame- 
naza de huelga general en Trujillo 
Por los sucesos de Agosto 
SEVILLA.—E1 juez que instruye sti-
-mario par los sucesos de Agosto, ha 
ordenado la detención del teniente 
coronel de la Guardia civil don Jesús 
Rausan, que ya fué baja de dicho 
Cuerpo a raíz de aquella sublevación. 
La Asamblea del partido radical 
SEVILLA.—Mañana o al siguiente 
día llegará a esta ciudad el exministro 
señor Martínez Barrios para presidir 
la Asamblea que celebrará el partido 
radical. Se propone permanecer en 
esta ciudad hasta final de mes. 
Detención de 54 individuos 
CORDOBA.—La Guardia civil de 
Puente Genil ha detenido a 54 indivi-
duos que, acuciados por el hambre, 
asaltaron una finca con el propósito 
de llevarse la aceituna. 
El futbolista Samitier, al Madrid 
BARCELONA.—El conocido futbo-
lista Samitier ha ingresado en el Ma-
drid. 
El Club del Barcelona, al que ha 
pertenecido hasta ahora, le abonará 
el sueldo hasta fin de mes y celebrará 
un partido en su beneficio. También 
habrá un banquete en su honor. 
Samitier marchará a Madrid el sá-
bado en avión y jugará al siguiente 
día sin tiempo para entrenarse. 
La situación social de Asturias 
OVIEDO.—El gobernador civil ha 
dado cuenta a los periodistas que en 
la pasada madrugada, en La Felgue-
ra, una pareja de guardias de Asalto 
había sido víctima de una agresión. 
Resultó herido de bala el guardia Leo-
cadio Gutiérrez, que en grave estado 
ha ingresado en el hospital. 
Amenaza de huelga general 
TRUJILLO.— Por la lentitud con 
que se realizan las gestiones para so-
lucionar la crisis de trabajo, los obre-
TOS parados han celebrado una sesión 
en la Casa del Pueblo. Aun cuando se 
ha propuesto la declaración de una 
huelga general de 48 horas como pro-
teste, no se ha acordado así. 
El acuerdo adoptado ha sido el de 
celebrar una próxima asamblea, y si 
para esa fecha no se ha encontrado 
la apetecida solución, declarar el paro 
total en Trujillo, por tiempo indefi-
nido. 
Petardo en un viaducto 
SEVILLA.—EI motivo de la con-
tienda entre sindicalistas y comunis-
tas ha sido que los elementos de 
la C. N T. efectuaron una descarga 
para soliviantar a ios obreros de la 
Asociación de Trabajadores del Puer-
to, que pertenecen al Sindicato Autó-
nomo del Transporte, entidad de tipo 
comunista. 
Cuando los confederados regresa-
ban del puerto fueron agredidos, en 
el paseo de Colón, a tiros por elernen-
, tos anarcosindicalistas. Estos se ha-
bían apostado en las cercanías de la 
casa de los comunistas, en la calle 
del Arenal. 
Fué detenido el súbdito chileño 
Luis de Aocta, perteneciente al Sin-
dicato Unico. 
Le fueron ocupadas dos pistolas. 
Las versiones sobre el desarrollo 
del suceso son distintas. 
La última, que parece más veraz, 
es que los comunistas fueron agredi- 
idos por los anarcosindicalistas cuan-
do regresaban del trabajo, sin que 
partiese de los primeros ninguna pro-
vocación. 
Están heridos: 
Rosario Roda, que llevaba de las 
manos a dos niños. Tiene una bala 
en la cadera derecha, sin orificio de 
salida. 
El oficial de Telégrafos don José 
Jiménez, que estaba tomando café en 
un bar próximo. Tiene una bala en la 
pierna derecha, también sin orificio 
de salida. 
El obrero José Rodríguez Fernán-
dez, que presenta una herida de bala 
en el pie derecho. Es presidente del 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORA DO Y LA INSPECCION DEL GOBIERNO) 
Interés que abona 
Libretas de Ahorro a la vista 	 4 	por 100 
Libretas de Ahorro diferido 	  4'50 por 100 
Imposiciones a plazo 	  4'20 por 100  
OFICINAS: Caja de Previsión Social de Aragón 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Caja se 
-encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 
Creyóse que el pailebot, por sus 
pequeñas dimensiones, debía pasar 
fácilmente desapercibido y por sus 
condiciones estaba dispuesto a esca-
par de ser descubierto en cuanto hu-
biese zarpado. 
No puede concretarse si ese palle-
bot es el utilizado para la fuga de los 
deportados, pero parece que hay cier-
ta relación entre la compra del barco 
y la fuga. 
El señor Lerroux es favorable 
a los Estatutos 
VALLADOLID. — Estuvo, durante 
el día, el señor Lerroux. 
Fué testigo de una boda. 
Por la tarde, los radicales le obse-
qaiaron con un comida. 
En ella pronunció brevísimo discur-
so, animando a los castellanos a la 
preparación de su Estatuto. 
Cien duros le cuesta que el 
señor Lerroux no sea Poder 
ZAMORA. —El día 26 de Septiem-
bre del año pasado se concertó en 
esta ciudad una apuesta de la que se 
dió noticia en toda la Prensa espa-
ñola. 
Un radical y un republicano no afi-
liado a partido alguno se apostaron 
quinientas pesetas, el primero a que 
antes de primero de año sería Poder 
el señor Lerroux y el segundo a que 
no lo sería. 
Como ha transcurrido el plazo pre-
fijado y el señor Lerroux no ha for-
mado Gabinete, el depositario del di-
nero entregó las quinientas pesetas al 
señor que ha ganado la apuesta. 
El ganador ha dicho que con ese 
dinero convida a comer a todos los 
testigos de la escena del compro-
miso. 
Asalto a un cortijo 
SEVILLA.—De Carmona dicen 
que varios sujetos asaltaron un cor-
tijo, con el propósito de llevarse las 
aceitunas. 
Los hijos de la propietaria se resis-
tieron, auque fueron apaleados, has-
ta que llegó la Guardia civil y resta-
bleció la normalidad. 
TEATRO ()LIMPIA 
Hoy, VIERNES (2.a de abono): 
TRES SESIONES 
Estreno, 
¿Qué vale el dinero? 
Por George Bancroff 
Hablada en español, por dobles. Un 
film Paramount 
Mañana, SABADO: (a 0'30 y 0'50), 
Gran repris de la fastuosa película 
de la Ufa, 
El favorito de la guardia 
Por Lilian Harvey y Henry Garat 
DOMINGO (3.a de abono): 
¡La película de la simpatía! 
Una canción, un beso, 
una mujer 
El mayor éxito actual en Barcelona 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Sindicato Autonómico del Transporte. 
Miguel Sapre, portero de una casa 
de la calle de Almirantazgo, que al 
huir se cogió una mano en la cancela 
y quedó con un dedo amputado. 
El presidente de la Sociedad de 
trabajadores del Puerto ha enviado a 
la Prensa una carta en la que dice que 
el Sindicato Unico tiene el propósito 
de destruir las agrupaciones del Trans-
porte. 
Tienda asaltada 
ALMERIA.—Pese a las medidas 
policíacas contra el asalto a las tien-
das, un grupo asaltó esta nocche una 
de comestibles. 
Ocasionaron los asaltantes grandes 
destrozos y amenazaron de muerte al 
propietario sí se resistía. 
Tal fué la alarma, que cerraron to-
dos los comercios. 
Salieron fuerzas a la calle y se res-
tableció la tranquilidad. 
Pudieron construir ¡cien mil 
bombas! 
BARCELONA. — El juez especial 
que entiende en el sumario por el ha-
llazgo de bombas ha conferenciado 
extensamente con un perito del Par-
que de Artillería para saber si con los 
mil kilos de dinamita que los terroris-
tas adquirieron en Tarrasa podían 
construir las bombas descubiertas, 
El perito le dijo que con una tone-
lada de dinamita pueden ser construí-
dos cien mi! de aquellos explosivos. 
Créese que las demás bombas están 
escondidas en dos pueblos de la pro-
vincia. 
Contra un patrono 
VALENCIA.—Esta noche hizo ex-
plosión una bomba en el domicilio 
del presidente del Gremio de Fabri-
cantes de Piedra Artificial. 
Durante la mañana los anarcosindi-
calistas se presentaron al patrón de 
un velero ofreciéndose para la opera-
ción de descarga. El patrón contestó 
que nada podía hacer porque estaba 
contratada aquélla. 
Entonces los anarcosindicalistas se 
dispusieron para la agresión al termi-
nar los obreros su trabajo, cuando lle-
gaban cerca del domicilio social de 
los comunistas. 
Lo que en relación con 10 su-
cedido en Villa Cisneros ha 
dicho un marino 
BARCELONA.—Un capitán de la 
Marina mercante ha dicho que hace 
algún tiempo supo que en Vigo había 
sido adquirido un pailebot de doscien-
tas treinta toneladas. 
La adquisición se hizo mediante el 
pago de una crecida suma. La pagó 
persona muy conocida en Madrid. 
El pailebot fué dotado de un motor 
de gran potencia, para adquirir velo-
cidades realmente extraordinarias. 
Fué llevado el barco a Vinaroz, 
donde se le adicionó el motor y se le 
hicieron reparaciones. 
Entre la gente de mar se habló de 
que el precitado barco, en las condi-
ciones especialea en que lo habilita-
ron, estaba destinado a facilitar la 
fuga de los deportaddos en Villa Cis-
netos: 
Debido a este propósito se le dotó 
del poderoso motor, con el fin de 
huir en caso de ser perseguido al des-
cubrirse la evasión. 
EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 5 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 
	
64'25 
Amortble. 5 por 100 era. 1900 88'75 
• 5 por 100 » 1917 
	
84'00 








Amortble. 3 por 100 em. 1928 69'75 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 
	
91'00 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 84'50 
	
6 por 100 
	
99'10 
Acnes. Banco de España 	 505'00 
» Minas del Rif  
» Chades 	  




» F. C. Nortes España 217'1:.0 
» F. C. M.-Z.-A 	 
» Ordinarias Azucarera 
	
41'25 
» Explosivos 	 667. 00 
Tabacos 	  176'00 
Felgueras  
Tesoros 5'50 por 100 	 











Suizos 	  236'10 








Hay quo saber colocarlas 
En los concursos de belleza no 
basta que la participante sea bo-
nita para que el jurado le conce-
da el premio. 
Hace falta además que la bel-
dad sepa hacer uso de esa precio-
sa cualidad que Dios le ha con-
cedido. Nos parece muy natural. 
Los sabios no reciben nunca pre-
mios por su talento, sino por lo 
que hacen con él. 
A la humanidad le importaría 
' poco la ciencia de Marconi, si Mar 
coni no hubiera inventado la te-
legrafía sin hilos, del mismo mo-
do gue le habría importado muy 
poco la valentía y la estratégica de 
Napoleón si no las hubiera de-
mostrado nunca. 
De modo que no se alaban los 
dones, sino el empleo que se les 
da. Por eso los caballeros que for-
man el jurado en los concursos de 
belleza, dicen a la beldad que se 
presenta ante ellos: 
Muy guapa, si, pero haga el fa-
vor de darse una vueltecita. 
Y si en esa vueltecita las precio-
sas no saben hacer uso de su 
belleza, con movimientos, sonrisas, 
poses, etc., será inmediatamente 
rechazada. 
Lo mismo pasa con las piernas 
bonitas. 
No basta con que sean muy per-
fectas. 'Hace falta también dar el 
sabido empleo a esa perfección. 
Si Magde Evans pudiera presen- 
lar sus piernas al Lector al natural, 
demostraría que sabe jugarlas» 
también como los ojos. Pero esta 
artista de la Metro ha tenido que 
/retratarse» para que nos delei-
temos contemplando sus extremi-
dades y se ha limitado a hacer 
un alarde de colocación que es to-
do lo wie puede hacerse con las 
piernas ante la cámara del fotó-
grafo. Y ahora diga el lector since-
ramente si no desearía ser fotó-
grafo y tener su clientela entre 
las artistas de cine. 
Pelucas para señora 
Las pelucas para señora parece 
que han conquistado seriamente la 
moda parisién. 
Al principio cuando se trató de. 
hacer resurgir la moda de las pe-
lucas para señora, se considero 
la idea como una ocurrencia ex-
céntrica y nadie pensó ni un solo 
momento, en que tuviese éxito. 
Pero ahora las pelucas se llevan 
cada día con más frecuencia y po-
co a poco se van popularizando. 
Es indudable que, con las pelucas 
pueden cibtenerse efectos singula-
res e interesantes: Se ven pelucas 
no sólo de pelo, de los más diver- 
sos colores, sino de plata, oro, en-
caje y perlas. 
Las más difundidas son las pe-
lucas de pelo de diferentes colo- 
res. 
Antoine el celebrado artista pa-
risién en el ramo peluqueril, es 
el que las ha puesto de moda, 
dándoles al mismo tiempo una 
aplicación práctica_ El pelo está 
unido con una laca, lo cual le 
da la' firme consistencia y el in-
terior de la peluca está también 
consistentemente trabajado. Resul-
ta así, que las pelucas que serán 
de duración eterna podrán. llevar-
se como una gorra. Según las pres-
cripciones de la última moda, el 
color de la peluca deberá hacer 
juego con el. vestido mientras que 
el color malva es el color neutro. 
más preferido. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Editorial V. Campo y C.a-Hue*fo- 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
ZapateríaLA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
	  a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. íd. 	de caballero íd. a 5'00 
íd. íd. cadete íd. a 4'00 
Tacones para caballero íd. a 1'50 
íd. íd. 	señora íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
TELEFONO 86 
PORCHES VEOA ARMIJO HUESCA 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a 12 Diputación) 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio-
nes y precios. 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en gran parte. 




Desea V. vestir bien? 
1 	SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
II Sastrería LOPEZ • 
Villahermosa, 12, 1.° 	HUESGA 
especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su caso, defen-
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las Juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 del mismo mes 
y año). 
Suscríbase a  "El Pueblo 	Es el diario de gy los republicanos 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE 'VIMOS 
Objetos para regalo y aparatos de lac 








Hijo do Lorenzo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
= Alerre (Huesca) 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 
Coso de Galán, 20 Huesca 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau- 
chú, son servidos a las veinti- 
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo • 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA 
labradores 
Ordio de simiente 
montañés 













Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido. del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.0 
(Antes Mercado) 
1 
Sólo con el arado yONAM1 de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS rAe dcqaur irrei teenrda os  
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
los postes incadores pe-
que construye la Casa de 
CABALLEROS.... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras. mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS pisos d e
D 
seda
.eos 	n nc ai ot us r pa I om a- 5 pesetas 
DE HILO, A V50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará E.,.1 precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
t oso García IiIrnández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para con duo 
clones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 3e 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
d' apee de Id apiphiplibiledi usare suca» Wats. 
Vida de relación 
EL P11EBL  
La trascendental eliminatoria del domingo 
gorleielIZIPC10101 
TIIIIMICabTIX 	6 ph 
ARO 	 24 „ 
Hay que vencer por dos goals 
de diferencia. Sobre la ali-
neación 
Aumenta el interés por presenciar 
el emocionante partido del domingo 
en Villa Isabee ya que no hay nadie 
que desconozca el enorme interés que 
tiene el encuentro para el Club local. 
El goal average impone al Huesca la 
victoria mínima de dos tantos, consi-
derando el Huesca - Zaragoza como 
match resuelto más o menos satisfac-
toriamente para el once blanco. 
Los navarros, jugadores de mucho 
brío y entusiasmo, ya podemos supo-
ner que vendrán a sostener la ventaja 
que alcanzaron sobre los nuestros en 
su terreno de San Francisco en Tafa-
lia, por lo dile nosotros nada podemos 
decir a no ser que el domingo próxi-
mo el esfeerzo que ha de realizar el 
Huesca para lograr tal diferencia, que 
deje en la cuneta al Alkartasuna, ha 
de ser sencillamente formidable. Des-
de luego, para este match Naveira y 
Eulogio reforzarán las filas de los 
azulgrana, que el domingo estrenan 
las camisas de iguales colores. 
Dados los últimos resultados obte-
nidos pOr los locales la afición esta 
preocupada por el once que represen-
tará al Huesca, aun cuando confía en 
que los directivo •, dando muestras de 
su buena voluntad e interés por la 
buena marcha de la Sociedad, lo sa-
crificarán todo y alinearán el mejor 
equipo posible. Rufo no ha fichado, 
ni fichará, puesto que como el Aren :s 
venció al Huesca, el Español precisa 
de él para lograr el titulo regional en 
el partido final del domingo en Zara-
goza. 
Sobre las consideraciones, cábalas, 
etcétera que se hacen entre los aficio-
nados referentes a la alineación del 
Huesca, hemos de destacar—lo que 
nos place muchísimo—la buena im-
presión que entre ellos ha causado la 
formación propuesta por el compañe-
ro «Quito», que a su gusto sería; Es-
teban; Valeta y Larrocne; >Rufo, Bo-
rras y Primo; Eulogío, Garcés, Navei-
ra, Quico y Laborde. 
Nosotros, por nuestra parte, dire-
mos que tal alineación nos parece 
acertadísima, estando de acuerdo en 
todo con el querido colega. Como ya 
se ha indicado, Rufo no ha fichado, 
y Valeta nos dicen que está enfermo, 
y que Larroche no puede jugar, etcé-
tera, pero sobre todo esto podemos 
adelantar que los dos defensas pue-
den alinearse, si la directiva y ellos se 
entienden y se hace un esfuerzo, y 
que Naveira o Ramplán pueden susti • 
tuír a Rufo, conservando, en caso de 
que fuera el primero quien ocupara el 
puesto de medio ala, Ezquerra su lu-
gar habitual en la delantera. Puede 
ganarse, sin Reñé y demás, y lo que 
así no se haga es perder et tiempo... 
y el partido. 
La afición está un poco cargad,, ya, 
y la situación es excesivamente deli-
cada para tomar las cosas estas a bro-
ma o con un empeño desinteresado 
pero mal aprovechado, que aún es 
peor. 
El domingo es la definitiva; más de 
veinticinco jugadores fichados. Debe 
haber un equipo que gane al Alkarta-
suna por la diferencia necesaria. 
Esta tarde, a las seis, se celebrará 
el anunciado baile organizado por la 
Asociación general de Dependien-
tes de Comercio. En esta fiesta, que 
promete resultar muy brillante, se sor-
tearán magníficos y valiosos objetos, 
regalo de varias Corporaciones y co-
merciantes de esta capital. El importe 
íntegro de estos sorteos se entregará 
a la benéfica institución «Gota de Le-
che», para que pueda adquirir ropitas 
y juguetes para los niños pobres. 
Es una queja general contra el aban-
dono en que la Compañía de Ferroca-
rriles del Norte de España tiene el ca-
mino que conduce a los muelles de 
pequeña velocidad de esta estación, 
hasta el extremo de que vuelcan ca-
rros, se destrozan ruedas de camio-
nes-automóviles y es una vergüenza 
el tiempo que pierden todos los ve-
hículos de tracción animal y mecáni-
ca, en perjuicio del Comercio, de la 
Industria y de la Agricultura. 
Esto ocurre porque la Cámara de 
Comercio e Industria no toma las me-
didas radicales y enérgicas que son 
precisas. 
No se moleste el amigo Gascón de 
Gotor de esta censura justa y razona-
da; pero pueda darse una vuelta por 
ese trozo, montaña rusa (pues llamar-
lo mal camino, es un insulto) y dará 
la razón a todos los víctimas de este 
abandono. 
Se suben las tarifas, se aumenta el 
3 por 100, y para estar peor servidos 
que antes. 
Ordene el señor ministro de Obras 
Públicas una inspección y verá de una 
vez para siempre cómo trata la Com-
pañía a los remitentes y consignata-
rios. 
Si así los tratan, ¿por qué se quejan 
de que se intensifique el transporte 
por carretera? 
Las autoridades todas debe,: tomar 
Procedente de Alicante, en donde 
ha pasado una temporada con su dis-
tinguida familia, regresó ayer nuestro 
querido director y prestigioso aboga-
do don Seúl Gazo Borruel, que se ha 
hecho cargo de la dirección de este 
periódico. Bien venido. 
— 	Hoy celebra la fiesta de sus días 
la bella y distinguida señorita Car-
men Vivas Sánchez, acreditada profe-
sora de Corte de esta ciudad. 
A las muchas felicitaciones que con 
tal motivo recibirá, puede unir la nues-
tra tan cordial como entusiasta. 
La directiva de la Asociación; te-
niendo en cuenta que el número de 
objetos regalados excede de los cálcu-
los que se habían prevista, ha acor-
dado celebrar otro baile esta noche, 
amenizado también por la brillante 
orquestina «Mickey-Jazz». 
Dado el entusiasmo que reir.a entre 
la juventud y el fin que se persigue, 
que no puede ser más caritatvo y hu-
manitario, el éxito de estas dos fiestas 
lo damos por descontado. 
cartas en este asunto, y con ello, ade-
más de obligar a la Compañía del Nor-
te a dar toda clase de facilidades a los 
que llevan las pesetas a toneladas, se 
podía dar trabajo a muchos obreros 
de la capital una buena temporada y 
mitigar en parte la crisis obrera. 
Los señores elcalde, gobernador y 
presidente de la Cámara de Comercie 
pueden hacer mucho, o de lo con-
trario va a quedar interrumpido el trá-
fi::o con esta estación férrea de la 
compañía del Norte. 
.Ahora varemos qué pasa. 
"Industriales perjudicados,. 
Juguetes para los niños de 
la Residencia provincial 
El señor gobernador accidental ha 
remitido al presidente de la Diputa-
ción 64 pesetas, importe de donativos 
recibidos en aquel Centro y cuya can-
tidad se ha destinado a aumentar el 
número de juguetes y golosinas para 
obsequiar a los niños asilados y a 
otros más en número de 23 que se 
encuentran enfermos en el Hospitai 
provincial. 
Y don José María Coarasa Nogués, 
participante en el gordo de Navidad, 
ha enviado para el mismo objeto un 
lote completo de juguetes de mucho 
gusto y valor. 
Desaparece en un incen- 
dio el gran trasatlán- 
tico "Atlantique" 
CHERBURGO. — El trasatlántico 
«Atlántique», que desplaza 42.000 to-
neladas y pertenece a la Compañía 
francesa de Charguers Reunis, se ha 
incendiado en el Canal de la Mancha. 
Se tiene la impresión de que quedará 
destruido. 
La tripulación, compuesta de dos-
cientos hombres, se ha salvado, aun 
cuando algunos de los marineros pre-
sentan quemaduras y lesiones. 
No llevaba viajeros. Iba a limpiar 
fondos al Havre. 
Hacía el servicio Francia-Argenti-
na. Era uno de los más grandes del 
mundo. 
Los tripulantes fueron llevados por 
el «Archilés» a Cherburgo. 
Un avión ha volado sobre la zona 
en que se halla el barco, diciendo que 
el calor que despide el incendio hace 
imposible aproximarse al barco sinies-
trado, que arde de popa a proa. 
Fijarán el precio de im- 
portantes artículos 
WASHINGTON.—El presidente de 
la Comisión de Agricultura de la Cá-
mara de representantes ha presenta-
do un proyecto de ley encaminado 
prestar ayuda a los agricultores, indi-
cando la fijación de un precio máximo 
para el algodón, el tabaco y la carne 
de cerdo. 
instituto Nipiológico 
Servicios prestados durante el mes 
de Diciembre de 1932: 
Consultorio.—Niños ingresados, 8; 
niños salidos, 8.—Ninos asistidos: 
Varones, 48; hembras, 52; en lactan-
cia materna, 84; en lactancia mixta, 
6; en lactancia artificiaf, 6; en lactan-
cia mercenaria, 4. 
Total, 100. 
Días de consulta, 5; pesadas de ni-
ños, 186; medicamentos, productos 
dietéticos, cajitas de polvos, etc., re-
partidos gratuitamente, 30; faltas a la 
consulta por enfermedad o ausen-
cia, 53. 
Gota de leche.—Litros de leche de 
vaca servidos gratuitamente, 840; bi-
berones servidos gratuitamente, 5.425; 
análisis de leche, 2. 
Comedor para embarazadas y ma-
dres lactantes.—Mujares asistidas, 50; 
raciones servidas, 350.  
Donativos en metálico recibidos en 
el presente mes para los niños de la 
Gota de Leche, de varias personas 
caritativas, 46 pesetas. 
Huesca, 1 ° de Enero de 1933.—El 
director, José M.a Palacín. 
Lea "EL PUEBLO" 
dluropn.19,011MMIUMMINIMR• 	 MIIM•1111~.~~•111. 
Hoy, en el Teatro Principal 
Los bailes de tarde y noche organizados 
por los Dependientes 
A la Compañía de ferrocarriles del Norte 
Su vía de acceso 
